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  1. 拡大するカザフスタンとの医療交流
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Center for International Collaborative Research, Nagasaki University























































































































長崎新聞平成 27年 9月 2日　長崎新聞社提供
セメイ医科大入学式の様子。大学正面入口の前で行われる
入学式終了後に新入生たちが大学へ入っていくという流れ


































  2. 長大生、魚を求めて海外のフィールドへ
                                              　　　国際連携研究戦略コーディネーター/助教　　藤野 忠敬 
パンガシウスナマズの
サンプル処理をする野間君 カントー大の学食  一食 100 ～ 150 円
東シナ海における “International Workshop on the 
Oceanography and Fisheries Science in the East China Sea” は長
崎大が貢献している複数国間の研究プラットフォームの一
つ。1997 年から始まった本ワークショップは今年で 10 回目
を迎えました。今年は済州島で上海海洋大学、国立台湾海
洋大学、国立済州大学校の学生と、琉球大学、長崎大学の




















































  3. アフリカ仏語圏の国々からの保健医療行政官12名を研修員として受入
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  4. アジア、アフリカ、中米からの感染症対策の従事者12名を長崎で研修
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熱帯医学・グローバルヘルス研究棟
 
4 階セミナー室
 
5 階ラウンジ
 
3 階学生自習室
 
5 階中会議室
